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69　幼児　・児童
7e－1大都市の言
70－2大都市の書????
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團立国語研究所資料纂
世語関係刊行書目（昭和17～24年）
語　彙　調　査一現代欄用語の一携一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書霞
沖　　　縄　　　語　　　辞
分　　　類　　　語　　　彙　　　衰
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
舞獲安愚楽鍋用語索引
東京書籍刊　　6，800円
三省堂刊　　7，800円
　〃　　　12，000円
秀英出版潤　　4，800円
東京書籍刊　　6，8◎0円
三省堂刊　 9，500円
秀英出版刊　　4，200円
　〃　　　2，700円
　”　s，　oeo　FJ
三省堂刊　　8，000円
刊版
??
秀
???
典　大蔵省印刷局刊
10－1方霊談話資料（1）一山形・群馬・長野一
10－2方言談話資料（2）一奈良．高知．長聴一
10－3方言談話資料（3）一麟i噺潟・愛知一
10－4方言談話資料（4）一福井・京都・島根一
10－5　　方　霧‘層畳　叢香　資　＊斗　（5）　一一一岩手。宮城。千葉・静鰯＿
10－6　＝方　嘗　言為言舌　資料（6）　一鳥取。愛媛・窟晦・沖縄一
10－7　方言談言舌資牽斗（7）　一話了簡と若年懸との会話一
11　日本嘗語地函語形索引
秀英霞聯想
　1／
　11
　／／
　／1
　！！
　11
　1t
　t！
　！！
　／！
大蔵省印制局刊
品切れ
　／1
　t／
　！1
4，300円
1，800円
1，　70◎円
品切れ
1，500円
6，00G円
G，　OOO円
6，000円
6，　000円
6，00◎Fヨ
6，000円
6，000円
1，500円
国立圏語研究所研究部資料
　　　　幼　児　の　こ　と
　　　　幼　児　の　こ　と
　　　　幼　児　の　こ　と
　　　　幼　児　の　こ　と
　　　　幼　児　の　こ　と
　　　　幼　児　の　こ　と
圃立濁罷研究所論築
　1　　こ　　と　　ば　　の
　2　　こ　　と　　ば　　の
　3　　こ　　と　　ば　　の
　4　　こ　　と　　ば　　の
　5　　こ　　と　　ば　　の
銭本語教育教材
?????
??
ば　資　料　（1）
ば　資　料　（2）
ば資料（3）
ば　資　料　（4）
ば　資　料　（5）
ば　資　料　（6＞
研　　究
研　　究　　第2集
研　　究　　第3集
薪　　究　　第4集
観　　究　　第5集
秀英出版刊
　　！1
　　tx
　　t／
　　！1
　　f！
刊版???三二
〃
〃
躰語・躰語縮竪姻伊璽嬬燃省印刷局刊
飼立国語研究駈無報
　　1
　　2
　　3
　　一発膏・裟規編一
臼本語と　臼本語教育　一一文字・表規編一　　　　　　　〃
臼本語の文法（上）一日本謙嫡指導参考樹4一　〃
日本語の文法（下）一躰謝購指i鯵考奮5一　”
日本語教蕎の評価法一一日本語敦育指導参考露6一　 ”
中・上級教授法一一日本語教育揮鯵考轡7一　〃
日本語の詣示詞一一日本語教弼旨…鯵考欝8一　”
日本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　　一一一日本語建交霜「重旨芝馨参考饗妄9一一　　　”
日本語教育文献索引一一日本語教皇撚鯵甥磐10一一　〃
談話の研究と教育1一躰灘嫡指導参考欝11一　”
　　　　　　秀英出版刊
　　昭和24年度　品切れ　　　　4　照和27年度
　　昭和25年度　　〃　　　　　5　昭頽28年度
　　昭和26年度　160円　　　　6　昭和29年度
3，800円
3，800円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
品切れ
　IX
　／1
1，300円
1，300円
　700円
　850円
　450円
　550円
　700F］
　500円
　sooFig
1，000円
1，400円
　550円
160円
品切れ
200円
?
????????????
昭和30年度　品切れ
昭和31年度　　〃
昭和32節度　　〃
昭和33年度　　〃
昭和34年度　　〃
昭和35年度　　〃
昭和36年度・160円
昭和37年度　220円
昭湘38年度　250円
昭和39年度　　品切れ
昭和40年度　　〃
昭和41年度　300円
昭和42年度　300円
昭和43年度　品切れ
国　語　年　鑑　秀英毘版刊
昭和29年版
照和30年版
昭和31年版
昭和32年版
昭恥33図版
照和34年版
昭癩35年薄
日召和36年意反
昭和37年版
昭和38年薄
日召　矛0　39　年　版
昭；和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
品切れ
／！
／！
　tf
　l1
11
　11
　tJ
11
　／1
　11
　t！
　11
　／1
f1
昭和44年度　　品切れ
昭和45年度　　〃
昭；秘46年度　450円
昭和47年度’　品切れ
昭和48年度、　〃
昭和49年度　600円
照和50年度　700円
昭和51年度　非売
昭和52年度　　〃
昭和53年度　800円
照和54年度　1，200円
昭和55年度　1，　300Nl
昭和56年度　1，300円
日譲　矛口　57　年　度　　　2，000n，
昭和44隼版
昭漁45年版
昭和46隼艶
麗和47年版
昭和48年版
昭和49年版
昭和50年版
日召孝951　年即
日志和52年版
昭和53年版
昭和54年版
昭和55年版
昭和56年版
昭和57年版
昭和58年版
品切れ
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，800円
3，　800　eg
4，000円
品切れ
　Xl
　ll
　x1
　11
5，500円
5，500際
高校生・新聞融驕響纏共編
静・マス…一・ケー・・ン齢護撫物嬬
圃立国語硫究所三十年のあゆみ
　　　　　一研究業績の紹介一
秀英出版刊　　280円
金沢書店刊　　品切れ
秀英出版利　1，500円
團本語教育教材映画一覧
　　　　　（各誉16ミリカラー，5分，日本シネセル社販売）
　巻　　　　題　　　　名
第1巻＊これはかえるです一一rこそあど」＋「は～です」一一
第2巻＊さいふはどこにありますか一「こそあど」＋「～がある」一
撃3誉＊やすくないです，たかいです一一形容謁とその活用…瓢一一
参菖4巻…＊なにを　しましたか一動　　 詞一
第5巻＊しずかなこうえんで一形容鋤詞一
門6巻＊さあ，かぞえましょう一助数罰一
隅7春　うつくしいさらになりました一rなる」「する」一
第8巻＊きりんはどこにいますか一rいる」rある」一
撃9巻＊かまくらをあるきます一移鋤の表現一
第10巻　おかねをとられました一受身の表Ut　1一
第11巻＊どちらがすきですか一姥較・程慶の表現一
第12巻＊もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
第13巻＊きょうはあめがふっています一して，している，していた一
二14巻＊そうじはしてありますか一してある・しておく・してしtS　5｝
第15巻＊おみまいにいきませんかrm依頼’勧誘のN現一
第エ6巻＊なみのおとがきこえてきます一「いく∬くる」一
第17巻＊みずうみのえをかいたことがありますか一一経験・予定の表現一
第18巻＊あのいわまでおよげますか一可能の表境一
第19巻　よみせをみにいきたいです一意志・確iの表現一
第20回目てんきがいいからさんぽをしましよう一一原悶。理由の麗昆一
プリント価格
　　30，　OOO円
　　　　／t
　　　　lt
　　　　／y
　　　　／l
　　　　x！
　　　　11
　　　　1t
　　　　！1
　　　！1
　　　／1
　　　11
　　　／t
　　　11
　　　／1
　　　11
　　　11
　　　11
　　　1／
　　　！1
第21巻＊さくらがきれいだそうです一伝聞・様態の表現一
第22巻　あめにふられてこまりました一受身の褒現2一
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか一許可・禁止の表現一
第2婆巻　あそこに　のぼれば　うみが　みえます一条件の袈現1一
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一鮒の表現2一
第26巻　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
第27巻　にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの衰環2一
第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一
　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企麟
　VTR価格1！2インチカセット3／4インチカセット21，000円
　＊印については臼本語教材映画解説の器子がある。
????????
CONTENTS　一5一
TAKAHASHI　Tar6　and　YAHISA　Shigeko　：　Various　Uses　of　the　Noun・
　　　　　　　ノ　　　　　ga　Aru（Verb　Expressing　Existence）Construction　ill　Japanese．
　　　　　Addendum：ObservationS　on　the　Differences　between　Hito－ga
　　　　　Aru　and　Hito－ga　Iru
MIYAJIMA　Tatsuo　and　TAKAGI　Midori＝The　Representation　of
　　　　　Loanwords　in　90　Contemporary　Magazines
NOMOTO　Kikuo：Usages　of　Keigo（Japanese　Honorific／Polite　Forms）
SAWAKI　Motoei：Yes－no　Questions　and　Wh－questions　in　the　Tsugaru
　　　　　Japanese　Dialect
TAKANASHI　Nobuhiro：Collection　of　Words　from　Achral　Texts
　　　　　Using　the　Scout　Method
SIMAMURA　Naomi：An　Inquiry　into　the　Procedures　Used　to　Rate
　　　　　Children’s　Reading　and　Writing　Abilities　of　Chinese　Characters
　　　　　with　Special　Reference　to　the　Questionaires　Used　for　this　Rating
SAITO　H；奄р?ｎｏｒｉ：Generation　of　File　Information　Management　USing
　　　　　the　Interactive　Method　．
SHOHO　Isamu：AComparativ今Study　of　Japanese　and　Indonesian
　　　　　Pronouns
UYENO　Tazuko，　S且OHO　Isamu，　TANAKA　Nozomi，　HISHINUMA
　　　　　Toru　and　HINATA　Shigeo：AContrastive　Study　of　Artaphora
　　　　　in　Japanese　and　Other　Languages
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　3－9－14　MSIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984
